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тельщиков и налоговых агентов на перечисление налогов и сборов, а также решений налоговых 
органов о взыскании налогов. При наличии денежных средств на счете плательщика или налого-
вого агента банки не вправе задерживать исполнение поручений на перечисление налогов или ре-
шений о взыскании налогов в соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды). Такие поруче-
ния (решения) исполняются банком в порядке очередности, установленной гражданским законо-
дательством, в течение одного операционного дня, следующего за днем получения поручения 
(решения).  
Также необходимо в отдельную группу выделить обязанности банков по представлению сведе-
ний о плательщиках (иных обязанных лицах), закреплѐнные в статье 68 НК, которые заключаются 
в том, что: 
1. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации (за исключением откры-
тия или закрытия вкладного (депозитного) и (или) корреспондентского счетов Центральному 
(Национальному) банку иностранного государства и иностранному банку, включенному в между-
народный справочник "Bankers Almanac" (издательство Reed Business Information), а также иным 
иностранным организациям, открывающим вкладные (депозитные) счета для размещения денеж-
ных средств в целях хранения (распоряжения, связанного с хранением) и получения дохода) или 
индивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту постановки на учет этих лиц в 
течение одного банковского дня после соответственно открытия или закрытия такого счета. 
2. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии вкладного (депозитного) и (или) корре-
спондентского счетов иностранного банка, а также об открытии или закрытии вкладного (депо-
зитного) счета иной иностранной организации, открывшей вкладные (депозитные) счета для раз-
мещения денежных средств в целях хранения (распоряжения, связанного с хранением) и получе-
ния дохода, в налоговый орган по месту своего нахождения в течение одного банковского дня по-
сле соответственно открытия или закрытия таких счетов. Сообщения могут быть направлены на 
бумажном либо магнитном носителе, по выбору банка. 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на банки, обязанностей по пред-
ставлению сведений о плательщиках (иных обязанных лицах) они несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством [2, ст. 68]. 
Подводя итог, следует отметить, что банк действует не как представитель плательщика, а как 
представитель публичных интересов государства, принимающий от плательщика исполнение пуб-
личной обязанности по уплате налогов [3, с. 126]. Это позволяет охарактеризовать обязанности 
банка в системе «плательщик – банк – государство» как публично-правовые, совершаемые в поль-
зу общего блага, во всеобщих (публичных) интересах. 
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Цель мирового хозяйства заключается в удовлетворении материальных и духовных потребно-
стей растущего населения мира. Несмотря на периодические экономические спады, долгосрочной 
закономерностью мирового хозяйства служит его расширенное воспроизводство, увеличение про-
изводства товаров и услуг, т.е. экономический рост, ведущий к увеличению благосостояния лю-
дей, а также создающий благоприятные предпосылки для социального развития и развития чело-
века. Современное общество стремится к устойчивому общественному развитию, задачами кото-






ведливость, социальный мир, равенство возможностей, демократия, сохранение национальных 
культур; в области экологии — здоровая окружающая среда, рациональное использование возоб-
новляемых и экономное использование невозобновляемых ресурсов природы [1, с. 276]. 
Наиболее важный фактор экономического роста — инвестиции. Они не только расширяют 
производственные возможности экономики в выпуске товаров и услуг и приводят к росту произ-
водительности ресурсов, но и увеличивают совокупный спрос и национальный доход. Увеличение 
национального дохода в свою очередь вызывает рост сбережений, обеспечивая, таким образом, 
финансирование накопления капитала.В свою очередь, экономический рост будет иметь место 
тогда, когда в стране появится одна из важнейших его предпосылок — капитал и его накопление. 
Банковская система, как лидер в сфере накопления капитала, имеет важнейшее значение для 
устойчивого экономического роста. А сложившаяся экономическая конъюнктура в стране опреде-
ляет, в свою очередь, уровень развития и состояния банковской системы. 
Современная банковская система выполняет функции не только аккумуляции и мобилизации 
денежных средств, но и их размещения. Постепенно банковская система превратилась во всесиль-
ного монополиста, распоряжающегося почти всем денежным капиталом, в силу чего появилась и 
расширяется функция посредника в проведении платежей. Однако особая роль именно банковской 
системы в целом заключается в ее воздействии на социально-экономические процессы, происхо-
дящие в стране. 
Банки являются уникальным изобретением человечества. Активно функционируя последние 
300-400 лет, они способствовали не только экономическому развитию, но и научному и техниче-
скому прогрессу посредством становления капиталистических, рыночных экономических отноше-
ний и международной торговли. Банки стимулировали промышленные революции, обеспечивали 
расширение рынков сбыта товаров, способствовали развитию инвестиционной активности субъек-
тов экономических отношений.  
Активы  и  капитал  банков за последнее десятилетие  увеличивались  темпами,  значительно пре-
вышающими  темпы  роста  ВВП и инвестиций в основной  капитал. Возросло доверие к банкам со 
стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, что выражается в увеличении уставных фондов, до-
ли нерезидентов Республики Беларусь в уставных фондах банков, росте объемов привлекаемых 
средств от физических лиц, коммерческих и бюджетных организаций[2, с. 7].Следует отметить, что 
в 2008 году размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Республики Бела-
русь был увеличен с 25 до 50%. Данная мера была направлена на повышение устойчивости и эффек-
тивности функционирования банковской системы. 
Ресурсная база банков на 01.01. 2010 г. составила 82 942,96 млрд. рублей, увеличившись  за  
январь-декабрь 2009 г. на 30,9%, или на 19 563,1 млрд. рублей [4, с. 54]. 
В структуре пассивов банков РБ наибольший удельный вес имеет статья «Привлечено от рези-
дентов» — 68,2% на 01.01.2010 против 69,3% на 01.01.2009; статья «Привлечено от нерезидентов» 
– 12,3% против 10,6% за аналогичный период прошлого года; «Прочие пассивы» — 19,5% против 
20,1% соответственно. Наибольший удельный вес по статье «Привлечено от резидентов» имеют 
средства физических лиц — 21,9% на 01.01.2010 (20,9% на 01.01.2009), далее — средства субъек-
тов хозяйствования — 17,9% против 20,7% соответственно. 
План по приросту средств населения в банках страны за 2009 год выполнен. Однако в такой 
сложной ситуации, которая сложилась под воздействием экономического кризиса, план прироста 
выполнен за счет депозитов физических лиц в иностранной валюте, так как почти половинаприро-
ста вкладов населения в банках обеспечена за счет курсовой переоценки. Данное обстоятельство 
можно объяснить одномоментной девальвацией курса белорусского рубля к доллару США, и по-
терей доверия со стороны населения к национальной валюте. 
В 2009 году банковский  сектор сохранил  высокие темпы кредитования экономики. За 2009 год 
требования банков к экономике возросли на 42,2%, или на 18,9 трлн. рублей, и на 01.01. 2010 г. 
составили 64 трлн. рублей (за 2008 год - на 54,5%, 16,6 трлн. рублей и 47,1 трлн. рублей 
соответственно[4, с.54]). 
При  этом  темпы  наращивания кредитования существенно опережали темпы роста ВВП. Так, 
прирост требований банков к экономике в белорусских рублях и иностранной валюте за 2009 год 
по отношению к 2008 году составил 42,6 % при увеличении реального ВВП на 0,2 % [4, с. 54]. 
Расширенное кредитование в темпе, превышающем темп экономического роста, стимулировало 
спрос населения на продукцию импорта, стимулировало расширение производственных 
мощностей предприятий, продукция которых «замораживалась» на складах, что естественно не 







Основным направлением размещения средств банков  являются кредиты  субъектам хозяйство-
вания  - резидентам. По  состоянию на 01.01.2010 г. доля  требований к  субъектам хозяйствования  
в  структуре  активов банков  составила  60,7% [4, с.54].  При  этом  за  2009 год  их  объем  увели-
чился  на 15,5 трлн.  рублей,  или  на  48,2%  до  47,7 трлн.  рублей.Снижение  продаж  продукции  
предприятий,  ориентированных  на  экспорт, уменьшение  поступлений  валютной  выручки,  рост  
дебиторской  задолженности нерезидентов при сохранении  прогнозных  темпов  роста  производ-
ства  способствовали росту  запасов  готовой  продукции, "вымыванию"  оборотных  средств  и  
созданию предпосылок  для  ухудшения  финансового  состояния  предприятий,  снижения  остат-
ков денежных средств на их счетах в банках. 
Значительный  объем  средств  направлялся  также  на  кредитование  физических  лиц. Домаш-
ние  хозяйства  сократили  темпы  роста  расходов  на покупку  потребительских  товаров  и  услуг,  
однако продолжили  относительно интенсивное наращивание вложений в недвижимость за счет 
собственных и заемных ресурсов[3, с. 18]. 
Ухудшение обшей экономической конъюнктуры, деловой активности и сокращения спроса на 
продукцию субъектов хозяйствования, а также превышение темпов кредитования над темпами 
экономического роста вызвало рост проблемных кредитов банков.Сокращение  объемов  
задолженности  по  кредитам  в  иностранной  валюте  в результате  принятого  постановлением  
Правления  Национального  банка  Республики Беларусь от 14 июля 2009 г. № 105 решения о 
прекращении кредитования физических лиц в иностранной валюте способствовало снижению 
кредитных рисков как для банков, так и для населения.  
По мнению агентстваMoody’s, невозможность государства оказать ресурсную поддержку бан-
кам может замедлить темпы кредитования в стране. В случае ухудшения ситуации в макроэконо-
мике способность государства оказывать ресурсную поддержку банкам будет ограничена. Соот-
ветственно, это, с одной стороны, может привести к замедлению темпов кредитования, а с другой 
— к ухудшению ситуации в реальном секторе экономики. Второе следствие является вполне зако-
номерным, учитывая ту роль, которую играют белорусские банки в судьбе реального сектора эко-
номики.  
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Социальная политика и социальная защита представляют большое значение для экономики 
любой страны. Экономические и социальные реформы, предпринятые для модернизации белорус-
ского общества, привели к его глубокой трансформации. Вследствие ускорения процесса имуще-
ственной дифференциации, чрезмерной поляризации доходов резко обозначилось социальное рас-
слоение в обществе. В этих условиях возникла острая необходимость усиления социальной 
направленности политики государства: переход от декларирования прав и свобод человека к уста-
новке на них гарантирования через систему социальной защиты населения. 
Проблема управления механизмом социальной защиты населения по своей значимости и акту-
альности является одной из основных в государстве. Важнейшим приоритетом системы социаль-
ной защиты является поддержка всех граждан и в первую очередь нетрудоспособных. 
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